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 ممخص:
إف واقع الممارسة السيكولوجية في الجزائر 
ال يبدو واضحا بالشكؿ الكافي، وخاصة داخؿ 
المؤسسات التربوية، حيث يكاد يكوف دور 
عمى اإلصغاء لمشاكؿ المختص النفسي مقتصرا 
التمميذ دوف متابعة فعالة، مع عدـ توفر 
المساعدة الضرورية مف األولياء. ضؼ إلى ذلؾ 
حقيقة عدـ احتراـ التخصص في الممارسة 
السيكولوجية. حيث نجد أف المرشد النفسي في 
المؤسسة إما  أف يكوف مختصا في العيادي أو 
مع عمـ االجتماع التربوي وىذا ما ال يتوافؽ 
شروط التعييف، وال مع نوعية الخدمات التي 
صعوبة المتابعة   يمكف أف يقدميا لمتالميذ. مع
الخارجية ونقص اإلمكانات التي يحتاجيا في 
  عممو.
ومف المؤكد أننا ال يمكف أف نفيـ أو نحؿ 
مشكمة معينة إذا لـ نتمكف مف تشخيصيا بدقة. 
ومف خالؿ ىذه الورقة سنحاوؿ إبراز واقع 
ختص السيكولوجي في المؤسسة التربوية، الم
وىذا مف خالؿ دراسة استطالعية أجريت عمى 
 مستوى عدة مؤسسات تربوية  بوالية سطيؼ.
Résumé : 
La réalité de la pratique de la 
psychologie en Algérie ne semble pas 
assez clair, en particulier dans les 
établissements d'enseignement, où 
presque le rôle de les psychologues 
limité à l'écoute des problèmes de l'élève 
sans suivi efficace, et surtout  avec 
l’absence du soutien nécessaire par les 
parents, a cote du non respect de la 
spécialisation dans la pratique de la 
psychologie. Nous constatons que le 
conseiller dans l'établissement, est  
diplômé en sociologie, psychologie 
clinique ou psychologie d’éducation, et  
ce n’est pas conforme aux conditions de 
nomination, ni avec la qualité des 
services qui peuvent être fournis pour les 
élèves. avec une difficulté de suivi 
externes et   le manque de ressources 
nécessaires à ses travaux.  
       Et nous ne pouvons certainement 
pas résoudre un problème particulier, si 
nous ne pouvons pas le diagnostiqué 
avec précision.  
    Grâce à ce document, nous allons 
essayer de mettre en évidence la réalité 
du psychologue dans l'établissement 
d'enseignement par une étude 
exploratrice au  niveau de plusieurs 
établissements d'enseignement de la 
wilaya de setif. 
 







ال  ونمنو في بقية الشعوب، وىذا يعني أ أفضؿفي الغرب  نياالنفس األخصائيلعمى دور 
موا بدورنا في الجزائر!؟ طبعا ىذا ممكف ولكف و ليق فالنفسانيي فخصائيياألراد يستابد لنا مف 
وبكؿ بساطة ليسوا مف مجتمعنا،  ألنو. ؟ أكيد ليس بالمستوى الذي نتصورهاألمرىؿ سينجح 
 .بأنفسنا األمورليذا البد لنا مف تولي  حياتنا. أسموبيعيشوا بنفس  ولـ
البعد النفسي اليـو نوع مف االغتراب الذي يعيشو أبنائنا، متمثال في  نستشعرفنحف 
ء واختالؼ المفاىيـ بيف جيؿ اآلبا عة بيف توافؽ اآلراءووجود مسافات شاس" ،الفكريالتنافر و 
 .تقبميـ لتوجيياتنا األبناء وعدـمف صعوبة في تربية  وكمنا يشكف ،واألجياؿ الجديدة
والشؾ أف التطور السريع في الحياة والعالـ مف حولنا والذي يختمؼ اختالًفا كبيًرا عف 
اآلباء ىذا االختالؼ لما كاف  راستشعو ول .الفجوةيعمؽ شو اآلباء العصر السابؽ الذي عا
تجعميـ يتمسكوف و  جيؿ الشباب ىعم ثرتؤ ة مف العوامؿ التي ىناؾ مجموع. و ىناؾ خالؼ
 :منيا ،ـئيآراب
ىذا باإلضافة إلى . واإلعالـ ,طرؽ التربية, المدرسة, المعمـ ,البيئة التي يعيش فييا
فالمراىؽ  تغيرات.مف  اوالمرحمة العمرية لشاب في سف المراىقة وما يترتب عميي العامؿ النفسي
المحيطة والتعامؿ بالعقؿ  والمدرسة والبيئةفي كؿ زماف يحتاج إلى احتضاف مف الوالديف 
والتقميؿ مف الثقة وبالتالي  إعطاء الثقة والمتابعة وليس المراقبة والتوجيو وليس العقاب والتوبيخ,
 :فإف
التربية الدينية + إشباع الفراغ العاطفي + التوجيو والمتابعة والثقة= مراىؽ قويـ ولبنة 
الخصائص النفسية المالزمة  :التي ليا األىمية البالغةمف العوامؿ وكذلؾ  لممجتمع, صالحة
 (1)."أكثر واتيـذو ليذه المرحمة العمرية وارتباطيا الوثيؽ بانغالؽ الشباب نح
العمؿ عمى  تقريب المسافات النفسية والفكرية والعاطفية بيف اآلباء   فخصائييعمى األو 
  بذؿ الجيود الكثيفة لمحيمولةل اآلباء األمور التي تشغؿ ال بد أف تكوف  مف أىـ  فوأبنائيـ 
ا الفراغ قبؿ أف يقع في ىاوية ومؿء ىذ، الفراغ العاطفي والفكري عند الشاب دوف بقاء
تُـّ إال بمنح الَمحبَّة ال ي الخير ونح اآلخروف، كما أف توجيو الشباب قبؿ أف يستغمو نحراؼاال
 قاء مخمصيف.كأصد التعامؿ معيـراقي مف الحوار، و  واالحتراـ في ج
ككؿ  في  واألسرةغير أف كثرة الضغوط االجتماعية والعبء النفسي الذي يعيشو الوالديف 




 مشكلة الدراسة: -أوال
غير  ف العديد مف الناس أف األخصائي النفساني ييتـ فقط بالفرد وحده! وىذا طبعاظقد ي
تخصصاتو يصب اىتمامو بدراسة سموؾ الفرد في لنفساني بجميع فاألخصائي ا .صحيح
مواقؼ مختمفة وضمف كؿ المؤسسات االجتماعية والصناعية والتربوية "ألنو ال يوجد شخص 
 يعيش في مجاؿ بيئي، ومف الميـ أف ندرس ىذا المجاؿ. يعيش في فراغ، بؿ ىو
فرد عمى عدد ال حصر لو مف العوامؿ التي تؤثر ويحتوي المجاؿ الذي يعيش فيو أي 
في سموكو. ومعظـ ىذه العوامؿ اجتماعي يخص عالقة الفرد باألشخاص اآلخريف، ولكف 
ىناؾ في نفس الوقت عوامؿ خارجية أخرى ال يجب أف نغفميا كالوضع االقتصادي والمستوى 
النظرية( أىمية عوامؿ  )مف الناحيةالنفسييف يدركوف فيالخ ومعظـ األخصائي التعميمي...
 لمفرد. المجاؿ، ولكنيـ في التطبيؽ العممي يغفمونيا تماما وىـ بصدد تحميؿ الدوافع الداخمية
وقد يكوف معيـ بعض الحؽ في ىذا الف الضغوط الخارجية نادرا ما تتحمؿ وحدىا 
ال عوامؿ المسئولية الكاممة عمى أي اختالؿ نفسي في حياة الفرد، بؿ إف ىتو العوامؿ ليست إ
مساعدة تشجع عمى االنفجار لمف لديو االستعداد الداخمي. فمف الخطأ أف نحاوؿ الفصؿ بيف 
فال يمكف الفصؿ بيف . (2) سيكولوجية البيئة كعامؿ خارجي وسيكولوجية الفرد كعامؿ داخمي"
، وعمى رح النظري(إال مف باب التوضيح والش) شبكة نفسية اجتماعية بيولوجية معقدة
كاف تخصصو السيكولوجي أف يدرؾ ىذا األمر ويتعامؿ مع التفاعؿ الحاصؿ  ائي أيناألخصا
أمثاؿ كيرت غمب العمماء أما يراه  ابيف الفرد وبيئتو في المواقؼ السموكية الكمية. وىذ
 محصمة التفاعؿ بيف الشخص والبيئة. و الذي يعتبر أف السموؾ ى  Kurt Lewinليفيف
 ف المفروض أف يتواجدعؿ فييا الفرد نجد المدرسة التي مومف أىـ المجاالت التي يتفا
ما ينتشر في   لآلسؼإال انو وفي الجزائر . التخصصاتفييا أخصائييف نفسانييف وبمختمؼ 
الموجو و أالمدرسي و أالمرشد النفسي و أالتربوي  األخصائي والمؤسسات التربوية اليـو ى
 .العيادي أو األرطوفونيا يفيصائأختواجد  مع قمة التربوي باختالؼ تسمياتيـ. 
ومع ىذا فاف عمؿ ودور مف يتواجدوف في المؤسسات التربوية ينحصر في معظـ 
والمدرس مف  األخصائيعمى الطفؿ المتمدرس دوف وجود اتصاؿ مباشر وواضح بيف  األحياف
ي أغمب المشكالت الت خاصة إذا عممنا أف أخرىمف جية  التمميذ أسرةو  األخصائيبيف و جية 
بحكـ طبيعتيا ، متميزةالغير "فاألسرة  يواجييا األطفاؿ في المدرسة يكوف مصدرىا األسرة
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فال توجد مشكالت  ،تواصؿو نيا أسرة مفككة ليس فييا ترابط أإ تؤلؼ بيئة متفسخة جرثومية،
 .(3)" األسرة ال نادرا( بؿ توجد مشكالت خطيرة مصدرىاإخطيرة مصدرىا األطفاؿ )
مساعدة مف فقط دوف تدخؿ أو  السيكولوجي مع التمميذ ألخصائيافيؿ ينحصر دور 
داخؿ المتوسطة أو  لؤلخصائيالدور الحقيقي  و؟ فما ىالمعنية ولصالح التمميذ األطراؼ
 –في مؤسساتنا التربوية  األخصائيالدور الواقعي الذي يمارسو ىذا  ىو ماف؟ الثانوية
 ؟والية سطيؼب  -المتوسطات والثانويات
 أىمية الدراسة:-ثانيا
في كؿ  يصاحبيامسألة وصؼ واقع الممارسة السيكولوجية وتشخيص الخمؿ الذي  عتبرت
الباحثيف والميتميف خاصة منيـ  مف أبرز الممفات التي مازالت تثقؿ كاىؿطرح عممي 
ة والجماعية والتي عادة ما تكوف في يالمختصيف في عمـ النفس. ورغـ بعض االجتيادات الفرد
فيو ال يعرقؿ عممية النمو النفسي  .و ممتقيات، إال أف األمر مازاؿ يطرح بحدةأير شكؿ تقار 
 األخصائيولكف، ىو أيضا تيديد لممح  ،والتقدـ المعرفي والنيوض بالتربية والتعميـ بشكؿ عاـ
ف لـ يؤدي ما عميو فيو عبء عمى الدولة التي صرفت عميو  النفسي ومصداقية تكوينو. وا 
حسب  -النفسية  ضطراباتال زايد، خاصة بعد الظيور المتخدمة أبناء وطنو لتكونو وتجده في
 صعوبات التعمـ ومع زيادة انتشار مشكالت  داخؿ المؤسسات التربوية  -أفراد عينة الدراسة
 المشكالت الدراسية. مختمؼ
وحيث أف أىمية األسرة ال يمكف إغفاليا بأي حاؿ مف األحواؿ وفي جميع المذاىب 
"إحدى األمور الفريدة في التحميؿ النفسي لمولد تكمف في  .ؼؼلسميرنو  ةفبالنسب النفسية،
 .(4)العالقة الوثيقة بيف الولد ووالديو
في  انيأىمية دور األخصائي النفس ر ىذا الموضوع بالذات لنبيفوىذا ما جعمنا نختا 
عمى تكويف  "ال يقتصر فقط، يي تفاعؿ متبادؿف ،فراد أسرتوأمع  تحسيف عالقة التمميذ
خاصة  (5)ىو"الشخص لموضوعاتو بؿ أيضا عمى أسموب تشكيؿ ىذه الموضوعات لنشاطو 
الكتماف وصعوبة التحدث عف حقيقة ي في المجتمع الجزائري ى أف مف أىـ سمات التمميذو 
 عالقاتو بأفراد أسرتو.
دور األخصائي وعدـ وضوح لتدىور  واضحةإيجاد تفسيرات عممية  باحثوفويحاوؿ ال
مع تزايد شكاوي األساتذة والطاقـ  بما فييا المؤسسات التربوية،النفسي داخؿ المؤسسات 
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وىذا ما دفعنا لمنزوؿ إلى الميداف ومحاولة تقصي الحقيقة ووصفيا كما  اإلداري واألسرة.
 وجدت في الواقع.
 
تص وصؼ الواقع الفعمي لممخ إلى محاولة ه الدراسة سعى ىذت :اليدف من الدراسة -ثالثا
ىؤالء األخصائييف  معرفة ما إذا كانت ىناؾ عالقة بيف، و النفسي داخؿ المؤسسات التربوية
، خاصة أولياء التالميذ وأفراد الطاقـ اإلداري والتربوي وعمى رأسيـ األستاذ األسرةوأفراد 
الوقوؼ عمى ، و معرفة أىـ العراقيؿ التي تواجو المختص في عممو داخؿ المؤسسة التربويةو 
 -المشكالت النفسية والتعميمية التي يعاني منيا التالميذ داخؿ المؤسسة التربويةأىـ 
 .متوسطات وثانويات
 اإلطار النظري لمدراسة: -رابعا
تغيرات األساسية لمدراسة أىـ ما اطمعنا عميو مف تراث نظري حوؿ الم طرح سنحاوؿ
في تحديد اإلطار  ةميليا مف أى ى الباحث أنو يجب أف يستوضحيا لماوالتي ير  الحالية
 المنيجي لمدراسة ومناقشة نتائجيا الحقا.
I-ف جميع ة التي تولييا المجتمعات لممدرسة، فإديالشد لؤلىميةنظرا  :المدرسة
 أساتذتياوىذا طبعا بتحسيف كفاءة  ،وكفاءتياالتحسيف مف عمميا  إلىالتخصصات تيدؼ 
روعو بما فيو عمـ النفس بكؿ ف ومف بيف ىذه التخصصات نجد تخصص عمـ النفس وطمبتيا.
 .والتوجيو اإلرشادو  المدرسي
قد عدد الكثير مف المختصيف في التربية وعمـ النفس العوامؿ ل عوامل نجاح المدرسة:
 التي تساىـ في نجاح المدرسة والتي نمخصيا فيما يمي:
 النضج، أي شرطييف أساسيف ىما: بتوفر إالعممية التعمـ ال تتـ  :شخصية التمميذ -1
توفرت  وحتى ول ال يتعمـ الفرد شيئا ففي حالة غياب الدافع لمتعمـ" . الدافعو ، عمى التعمـ القدرة
ف أكؿ سموؾ ال بد و  أففمف المسممات المعروفة في عمـ النفس  ،التعمـ الالزمة ليذاالقدرة 
 .(6)يكوف وراءه دافع
فشؿ التحصيؿ  ونجاح أ العوامؿ التي تؤثر في أىـىذا وتعتبر القدرات النفسية مف      
دد طاقتو ت وتبانفسية تنيكو الصراع تاضطراباالطالب الذي يعاني مف  أف. حيث الدراسي
 وأساتذتوقاتو مع زمالئو ساءت عال إف األمروكذلؾ  ،التعمـ ىقادر عموبالتالي يصبح غير 
 ,Feldhnsen , Thurstonثرستوف وبننجو  ىا فيمدىسف اجر أالتي الدراسة  أثبتتوقد  وأفراد أسرتو.
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and Bening   يظيروف عاطفة أقؿ نحوىـ، ويشرفوف عمييـ  آباؤىـأف التالميذ العدوانييف كاف
 .(7)بدرجة غير كافية
أىمية اختبار رسـ العائمة في الكشؼ عف العالقة "وفي دراسة قامت بيا الباحثة بعنواف     
 99عمى عينة تقدر ب  الختبارطبؽ اوقد  العالقات األسرية". بيف المستوى الدراسي وحالة
 . تتراوحترنا مستوى الطور الثانيوقد اخ، تمميذ في المؤسسة التربوية 911صؿأتمميذ مف 
 .سنة13و11أعمارىـ بيف
معدؿ يمكف  ووى 6559العينة يقدر ب أفرادلكمي لجميع ( اx) المتوسط الحسابي وكاف
مشجعة عموما ألنيا عكس  ئج غيروىي نتا مف افرد العينة،99ؼ بالنسبة لعددضعينو أالقوؿ 
المدرسة  وداخؿ األسرة أ ماإوجود مشاكؿ  إلىتشير  أنياكما  طموح العائمة واألسرة التعميمية.
ىذا التواصؿ وىـ منذ بضع سنوات، يعمؿ معالجوف عمى حؿ إشكاليات و عمى السواء.  وأ
 . يعمى مساعدة الوالديف في عمميـ التحميميعتمدوف كثيرا 
وى مية في رفع مستالعالقات العائ أىمية إلىث يشير مف خالؿ ىذا البح إليوالتوصؿ ما تـ  فإ
الطفؿ الممؾ يكوف موضوع العادات العائمية  أف  berard alhire" التحصيؿ الدراسي فكما يقوؿ"
فالتعاوف بيف  (8)"والتضحية تكوف بيبة األولياء وتكريس وقتيـ ألطفاليـ بمساعدة المدرسة ،المتأصمة
 وألعائمة والمدرسة يتـ عبر رفع الوعي الثقافي والتربوي واالجتماعي واف يتفيـ كؿ مف في البيت ا
 احتياج لممعرفة. أكثر أصبحالمدرسة باف ىذا الطفؿ 
خاصية القدرة عمى  األستاذلـ تتوفر في  فإوفي نفس السياؽ  :األستاذشخصية  -9
المعمـ لف ينجح في مينتو مع طمبتو. التدريس والدافع الفعاؿ والحقيقي مف التدريس، فإف 
 إفادةقادر عمى  والمينة الجميمة وال ى هبيذ نسبة لو مجرد مصدر لمرزؽ. فال يتمتعوستكوف بال
 مراتب العمـ. وأعمىمنازؿ التفكير  أرقى إلىطمبتو والوصوؿ بيـ 
في مجاؿ  اإلطالعواسع  قادرة عمى العطاء،ف يتمتع بشخصية مميزة أ األستاذفعمى 
ميع كوف المعمـ يعتبر قدوة لطمبتو عمى جي. ذك ،خصصو، متمكنا مف لغة التدريست
 خاصة إذا ما تعمؽ األمر بمراحؿ الطفولة والمراىقة. ،المستويات
. تزيد مف حماسوو  حوافز تشجعو إيجادال بد مف  األستاذ اجتيادوحتى نضمف استمرارية 
بما فييـ  اآلخريفمنتوج دة وتحسيف مب العمماء عمى ضرورة الحوافز في زياغوقد أجمع أ
  يونجو   Russell Levanway راسؿ ليفانواى  John Fraserوالمعمميف أمثاؿ: فريزر األساتذة
young   كابموف و  ولؼ وWolfe and Kaplon   زيموف ايضاوZeamon . .وغيرىـ كثيرà 
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 جاحإلنوالطالب  األستاذتقؿ أىمية عف عنصر  ال طريقة التدريسطرق التدريس:  -3
والتقنيات والطرؽ والنظـ  األفكارعممية التدريس. حيث تعتبر ىذه الطرائؽ مجموعة مف 
التنظيـ المناسب : ي أداء مياميـ. ومف أىمياف األساتذةالتربوية والمعرفية والتي يعتمد عمييا 
اختيار الطريقة  إلى باإلضافةمحتوى المادة التي ستقدـ. و  لمحصص مف حيث الوقت والزمف
  ؿ في شرح.المث
يذا الموضوع لاالجتماعي والمعرفي و  الصناعي: تعرض عمماء النفس المدرسة إدارة -4
وتكاد تجمع أغمب الدراسات  فشميا.و في نجاح وتميز المؤسسات أ ألىميتوبشكؿ كبير نظرا 
دـ كبر تقالمدرسة يحقؽ أ إدارةالديمقراطي في  األسموب أفحوؿ ىذا الموضوع  أجريتالتي 
المؤسسات التربوية إف تـ  يتعتبر مف أىـ مالمح الديمقراطية ف باءاآلى مجالس . ولعمممكف
 تفعيؿ دورىا كما يجب.
II-  سرة:األ 
النسب  ،ألسرة الجزائرية ىي أسرة إكناتية"ا يعرفيا بالقوؿ شتوتفنو ب تعريف األسرة: -
اث ينتقؿ في خط أبوي األـ يبقي ألبييا. والمير  والمرأة أ ءماتوان ،فييا ذكوري واالنتماء أبوي
األسرة عبارة عف" أفراد يساعدوف وفي جميع الحاالت تعتبر .(9)"األكبر االبف إليمف األب 
 (11) .ات مختمفةيعتمدوف عمى بعضيـ البعض بدرج وبعضيـ أ
"أف مأساة األسرة الحديثة تكمف في تخمييا   William Ogburn: حسب وظائف األسرة-
تحتفظ ببعض الوظائؼ التي  األسرةوال تزاؿ  .(11) "تقـو بيا  عف أغمب الوظائؼ التي كانت
فيي ال تزاؿ أصمح نظاـ لمتناسؿ يضمف لممجتمع نموه  ال تقؿ أىمية عف تمؾ التي فقدتيا.
لمعالقات  إطارالحتياجاتو المختمفة في  إشباعاواستقراره واستمراره، ويضمف الفرد داخميا 
عمى  مسئولةاألسرة حيث أف تعميمية الوظيفة الوظائؼ ومف أىـ ىذه ال الشخصية المتبادلة.
 .تدريبيـ عمى مينة مستقبمية إلى باإلضافةتعميـ ميارات القراءة والكتابة لمطفؿ 
. إال أف األسرة النواةو  األسرة الممتدة. ىما أساسيفشكميف  لؤلسرة تصنيفات األسرة: -
تجعمنا نطمؽ عمييا مصطمح  ىناؾ مجموعة مف الخصائص التي حيثما تتواجد في األسرة
 األسرة المريضة. واألسرة السوية أ
 تتميز بالتماسؾ. تشبع حاجات أفرادىا بشكؿ سوي و التي وىي :األسرة السوية -1
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ألمراض نجد نوعا معينا مف ا لتفاعالت الجامدة، أيفاتتميز ب: األسرة المريضة -2
األسرة و  (12)األسرة المسيئة ،ة المفككةاألسر  ،: األسرة المتداخمةأنواع، وىي النفسية يميزىا
 .الفصامية
III- تعريف المراىقة:  
 مف الطفولة إلى مرحمة الرشد  انتقاؿمرحمة  أنيا :عّرؼ حامد عبد السالـ زىراف المراىقة
 وأ قبؿ ذلؾ بعاـو أتقريبا  19إلى  19مف ) تمتد مف العقد الثاني مف حياة الفرد و  النضج و 
بالمؤثرات و   الفسيولوجية و البيولوجية ومتأثرة بعوامؿ النم عامييف( وأعاـ بعد ذلؾ ب وأعاميف 
 .(13) الحضاريةو  االجتماعية
ة: تبدأ مرحمة المراىقة المتوسط مرحمة المراىقة المبكرة، وتقسـ المراىقة إلى ثالث مراحؿ: 
  ةالمراىقة المتأخر المراىقة المتوسطة، 
مف صراع نفسي قد يرجع إلى عوامؿ و  توتراتترى "ميد" كؿ ما يصادؼ المراىؽ مف 
 .في المدرسةو  تعرض ليا المراىؽ في حياتو اليومية في األسرة التي اإلحباط
كثير مف بمداف ( مف خالؿ البحوث التي تـ إجراءىا في 1998محمود عقؿ) أشارقد و  
شاكؿ مػيتعرض ليا المراىؽ ىي: مشكالت أسرية و ت التي قد العالـ أف مف  أىـ المشكال
 وا المعاىد فوجدو تخرج عدد مف الشباب في الكميات حيث  الميني:و  تتعمؽ بالمستقبؿ التعميمي
 .يعانوف مف البطالة افأصبحو  (14) ـأبواب العمؿ موصدة في وجيي
VI-   فسانيالن األخصائيتعريف: 
و. حد تخصصاتفي أ وتمقى تكوينا في عمـ النفس أ ذلؾ الشخص الذي والنفساني ى األخصائي
يعتمد عمى منيجية سيكولوجية معينة باستخداـ تقنيات تناسب تخصصو والمواقؼ التي يتدخؿ فييا، و 
حدتيا ونوعيا مف شخص  الذيف يعانوف مف مشاكؿ ما تختمؼ األفرادوالذي يساعد مف خالؿ تدخمو 
 .ألخر
 وتي قد تواجالضغوطات الو  تقديـ المساعدة لمواجية المشاكؿ يتعاوف مع األطراؼ التي يمكنياو 
في مصحة، عيادة خاصة،  والمستشفى أ في متواجد األخصائيىذا  سواء كاف والمجتمعات. األفراد
 مؤسسة تربوية. ومؤسسة صناعية أ
مف التخصصات  أكثريف في المؤسسات التربوية يوعادة ما يتـ تعييف مرشديف نفس
التالميذ ىي مف النوع الذي غمب المشاكؿ التي يعاني منيا وىذا بحكـ أف أ .األخرىالنفسية 
 .أخر شيءمف أي  رثكأوتوجيو نفسي  إرشاد إلىيحتاج 
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: "عممية واعية بناءة ومستمرة والتوجيو النفسي يعني اإلرشادفاف  األساسوعمى ىذا 
لكي يعرؼ نفسو ويفيـ ذاتو، ويدرس شخصيتو  تشجيع مساعدة الفرد إلىومخططة، تيدؼ 
اجتماعيا وانفعاليا، ويفيـ خبرات ويحدد مشكالتو وحاجاتو. ويعرؼ الفرص و  جسميا وعقميا 
 حد مستطاع. أقصى إلى بذكاء إمكاناتووينمي  ـالمتاحة لو، واف يستخد
 باإلضافةواف يحدد خياراتو ويتخذ قراراتو. ويحؿ مشكالتو في ضوء معرفتو ورغبتو بنفسو 
طريؽ المرشديف والمربييف والوالديف. في  الذي يحصؿ عميو عف الخاصوالتدريب  التعميـ إلى
تحديد وتحقيؽ أىداؼ واضحة.  إلى، لكي يصؿ واألسرةفي المدارس  واإلرشادمراكز التوجيو 
 المجتمع،و  اآلخريفمع نفسو ومع  تحقيؽ الصحة النفسية والسعادة،و  تكفؿ لو تحقيؽ ذاتو
 .(15)" وأسرياا والتوفيؽ شخصيا وتربويا وميني
أغمب األحياف عمى المرشد النفسي: مشكمة اختيار  التي تعرض في ومف المشكالت
عجز عف التكيؼ مع جماعة األقراف، والرغبة ومشكمة ال، الدراسة المناسبة لممراىؽ والمينة أ
إليجاد عالقات طيبة  ، والتخمص مف التوترات الجنسية، والسعيالمجتمع إيجاد مكاف لو في في
المدرسة  ومشكمة كراىية الضعؼ الدراسي، ولتأخر الدراسي أإلى جانب مشكالت ا، مع األسرة
ومشكمة الشؾ في القيـ القديمة،  ، واليروب منيا، والشعور بالضياع في عالـ مترامي األطراؼ
 .طفؿ وقبميا عف طيب خاطر والتي تمقاىا وى
اًل ف المراىؽ ال يتسـ بالصبر، ولكف يريد حفإ، وباعتبار مرحمة المراىقة مرحمة انتقاؿ
 (16)" .المعالجة يداـو عمى متابعة و، ولذلؾ قد ال يواظب أآنياً 
 :النفساني األخصائيخصائص  -
 أىميامريكية لعمـ النفس مجموعة مف الخصائص التي يتميز بيا نورد ذكرت الجمعية األ
 فيما يمي:
 .يكوف متكونا في تخصص عمـ النفس فأ -1
تيـ، واحتراـ حرياتيـ ءاكانت انتما ميما اآلخريفأف تكوف لديو الرغبة في مساعدة  -9
 وخصوصياتيـ.
عممو. وتجعؿ  أداءيتسـ بالتوازف االنفعالي بالدرجة التي تسمح لو وتساعده عمى  أف -3
 يثؽ بو. األخر
 مف خالؿ المعمومات التي يعرفيا عنيـ. اآلخريف استغالؿعدـ  -4
 االحتراـ.و  عمى أساس تبادؿ الثقة  األشخاصالعالقة الموضوعية المتوازنة مع   -5
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  .(17)المتوفرة واإلمكانياتالمصارحة بحدود الممارسة الميدانية المينية،   -6
 :لمساعد التمميذاألسرة مساعدة في النفساني  األخصائيدور 
أفراد األسرة بمشاكؿ أبنائيا وطرؽ التعامؿ معيا وىذا  توعية النفساني األخصائيعمى 
 منيا:عدة مستويات 
رة أكثر تفيما لحالة جانب النفسي ميـ جدا لجعؿ األسيعتبر ال :الجانب النفسي -1
وليذا يجب إتباع عدة خطوات إلخبار  .الطفؿ مثال بتمقي خبر رسو  فميس مف السيؿالتمميذ 
لتعامؿ مع ىؤالء اوالتي قد يتحدد عمى أسسيا أسموب ، ىذه األسرة بطريقة أكثر مرونة
 .األطفاؿ
 :ليذا يجب أوال 
وىذا  في المدرسة أطفاليـحالة ىـ بالمعمومات الكافية عف إخبار الوالديف وتزويد -
يتطمب وجود أخصائييف لدييـ تدريب خاص حوؿ أساليب التعامؿ مع الوالديف وكيفية 
 . إخبارىـ
المراىقة ومف وخاصة في  ،أىمية مراحؿ النمو والتغيرات المصاحبة ليا محاولة توضيح -
 ريقة التعامؿ معيـ.دىـ كثيرا في تحديد طمثؿ ىذه المعمومات سيساع المؤكد أف معرفة
 تقبؿ قدرات أبنائيـ. جبة بيف التالميذ ويىناؾ فروؽ فردي لفت انتباه الوالديف إلي أف -
لوضع الخطة التي تالءـ  كالمرشد النفسي ضرورة ربط عمؿ الوالديف بعمؿ المختصيف -
 ألسرة معا.أكثر لمساعدتو مع األخذ بعيف االعتبار ظروؼ الطفؿ وا تمميذال
إف إحاطة الوالديف وأفراد األسرة عموما بحاجة الطفؿ إلي مشاعر الحب والعطؼ والتقدير  -
 .تحقيؽ الذات والنجاحأجؿ أيضا ستجعؿ األمر أىوف عميو مف 
أي . ع أبنائيـومف الميـ أيضا توجيو أفراد األسرة إلي انتياج طرؽ مرنة في التعامؿ م -
ماية الزائدة لمطفؿ تجعمو اتكالي وعديـ الثقة بنفسو ويصعب عميو دوف إفراط وال تفريط، فالح
بينما الحرماف الزائد والقسوة والعنؼ في المعاممة يؤدياف  المسؤولية فيما بعد،و تعمـ االستقاللية 
ويتطور األمر إلي الوقوع في اضطرابات وأمراض نفسية  ، بالطفؿ إلي االنسحاب والعزلة
 خطيرة.




أف تقبؿ األسرة مشكمة طفميا وتتكيؼ، كذا  يجب القياـ بما يمي: الجانب االجتماعي:-9
و توزيع األدوار األسرية بشكؿ ال يجعؿ أحد األفراد فقط مف يدفع الثمف مف وقتو وصحت
النشاطات االجتماعية  في أبنائيـمع والمشاركة  .سرةاأله مف أفراد أكثر مف غير  وأعصابو
 .(18)االستقالؿ العاطفي عف الكبار....الخ و  وتكويف عالقات جديدة  والمدرسية،
قي تيمكف أف تم اة الطفؿرغـ أف جميع الجوانب التي تمس حي الجانب األكاديمي:-3
التعميمي يعتبر أكثر النقاط التي تتجسد مف  وأ يالجانب األكاديم أف إالفييا جميع األطراؼ 
ف تكوف حيث أف العالقة يجب أ ،التعاوف بيف اآلباء واألطراؼ المعنيةو خالليا ضرورة االلتقاء 
 ف:إواألسرة ليذا ف مباشرة بيف المدرسة
ميـ جدا ويعتمد  والمختصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفسالعمؿ المشترؾ بيف اآلباء  -
يساعدوف اآلباء عمى إكسابيـ  فو ائيؿ المعمومات والمسؤولية بينيـ.فاألخصذلؾ عمى تباد
يستفيدوف مف اآلباء  فكما أف األخصائيي، ميارات الرعاية  وأساليب التعامؿ السميمة مع الطفؿ
ودوافع ثر اتصاال بالطفؿ وتفيما لحاجات باستغالؿ المعمومات المتاحة ليـ كونيـ األقرب واألك
يسودىا االحتراـ ، حيث أنيـ في حالة دائمة مف األخذ والعطاء معو .يصدرىا التي تالسموكيا
بيف األسرة  ية األطفاؿوتعد المشاركة في رعا (19)كشركاء متساوييف وميتميف برعاية الطفؿ
 رؽ فعالية في نجاح التالميذ في مسارىـ التعميمي. والجيات المختصة مف أكثر الط
سيؽ والتكامؿ يعد أمرا ميما ألسرة والمدرسة بما يحقؽ التنكما أف تقوية الروابط بيف ا -
 في ىذا المجاؿ. فيأخصائيجدا. وخاصة بوجود 
راد أسرة أفنقـو بالعمؿ عمى مستوى إدراؾ  أيف األساس ويمكف اعتباره ى الجانب المعرفي:-4
  .عممية تعميـ األسرة طرؽ وخبرات تساعدىـ عمى حؿ مشكالتيـ بطريقة أكثرحيث يتـ : التمميذ
كوف المدرسة ىي المسئولة الوحيدة عمى تعميـ  الخاطئةصحيح بعض المفاىيـ تكذا 
 .عمى قدراتو في النجاح والفشؿ ف التمميذ يعتمدأو  وتوجيو التمميذ
ليقوموا بزيارتو فيذا ال  األولياءأف ال ينتظر  األخصائيعمى : اإلعالميالجانب -5
يحاوؿ وضع برنامج مدروس يدفع مف خاللو  أفجب . ليذا يمختمفة لؤلسبابو يحدث دائما 
أو  دورات توعية لؤلولياء. معارض خاصة بمنتجات أطفاليـ، أو لمحضور، كأف تقاـ األولياء
 حتى طبع بعض المنشورات التي توجييـ وتحسسيـ باحتياجات أطفاليـ في سف معيف.
 :اإلجراءات المنيجية لمدراسة -خامسا
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I- عمى مستوى بعض المؤسسات  االستطالعية الحالية دراسةأجريت ال: نوع الدراسة
لى الميداف بغرض إ. حيث نزلت الباحثة التربوية بوالية سطيؼ منيا المتوسطات والثانويات
  عمى الواقع الذي يعيشو المختص النفسي ودوره الحقيقي داخؿ المؤسسات التربوية. اإلطالع
II- :أدوات الدراسة 
بعض  واتجينا نح، مومات مف مديرية التربيةبعد الحصوؿ عمى بعض المع
النفسانيوف وكاف جميـ مف المستشاريف  األخصائيوفالمؤسسات التي يتواجد بيا 
استمارة ممئت مف  إلى باإلضافة. ابمة حوؿ موضوع الدراسةمعيـ مق فأجرينا. فالتربويي
تقابميا  سؤاؿ 34مغمقة وعددىا  أسئمةعبارة عف  ، حيث كانتاألخصائييفطرؼ ىؤالء 
 .مفتوحة أسئمة/ غالبا/ دائما(، وثالث أحياناخمسة اختيارات )ال/نادرا/ 
حوؿ المياـ التي  األوؿالمحور  ثالث محاور: إلىبالنسبة لالستمارة المغمقة قسمت و 
والمحور الثاني حوؿ المساعدات التي تقدميا المؤسسة لو، ، يقـو بيا في المؤسسة التربوية
 .أبنائيـبغرض مساعدة  األخصائيلمساعدة  األسرة إسياماتوالمحور الثالث حوؿ 
III-عينة الدراسة: 
وكانت عينة الدراسة عبارة عف مجموعة مف األخصائييف في تخصصات مختمفة لكنيـ ينتموف وكاف عدد 





VI - نتائج الدراسة الميدانية: 
جاباتو  بعد تفريغ االستمارة معيـ كانت النتائج  أجريتالمقابمة التي و  المختصيف ا 
 كالتالي:
 بالنسبة لممقابالت أجمع كل المختصين عمى عدة نقاط مشتركة من أىميا: -أوال
عدة لؤلخصائي بغرض تحسيف حالة مساضعيؼ جدا في تقديـ ال األسرةدور  أف -1
أف دور  . وبالتالي فيمكف القوؿاألحيافدوف فائدة في غالب و  .ويكاد يكوف معدـو أالتالميذ
 محدود وبشكؿ كبير. األسرة
 إما مف النجباء أبنائيـفقط ىـ الذيف يكوف  بأبنائيـالميتميف  األولياءنوع  إف -9
نو ال يستمع ليـ، أ ومنيا العمؿ، أ ية.ولحجج متنوعة وغن بأبنائيـالبقية فال ييتموف 
 ...الخوتعبوا مف متابعتو دوف جدوى.
 األعدادالى كثرة  األخصائييرجع ىؤالء االخصائيف ضعؼ مردود عمؿ  -3
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 4811 إلى 811طمبة فييا بيف ال أعدادراوح تمتوسطات ت 4 إلى 1المتوسطات  بيف 
 .فأكثر 6111 إلىطالب 
 .الوقت غير كافي لمتعامؿ مع كؿ الحاالت  -4
، وىذا راجع لكونيـ التالميذ يعترفوف وبكؿ صراحة بمشاكؿ خطيرة جدا أف -5
 ووعائالتيـ، أ أعراضيـقد تمس  بأشياءأصبحوا يبوحوف  أيفمرحمة خطيرة  إلىوصموا 
ص المجتمع الجزائري الذي ئرغـ خصا نًا عنيا.حتى ندخميـ في مشاكؿ ىـ في غ
 .األسرة أسرارعتبر كتوما عمى ي
ويفسر ىذا كوف أف ىؤالء التمميذ تعبوا مف مشاكميـ ويريدوف مف يحمؿ عنيـ 
 االنتقاـ مف أوليائيـ وأسرىـ. إلى باإلضافةكميا،  والقميؿ منيا أ
بكثير مف  ؿأفضوبشكؿ  األحيافغمب أت في اقدموف مساعدي األساتذةف أ -6
 .األولياء
مف التالميذ في  أكثرف التالميذ في المتوسطات يعانوف بشكؿ كبير أ -7
، تكوف أكثر شراسة مف سابقتيا األولىوىذا يعود كوف مرحمة المراىقة  ناوياتاالث
لدخوؿ الطفؿ الى عالـ جديد ومرحمة جديدة بمتطمبات مختمفة عف المرحمة التي 
بيعة الدراسة وغيرىا مف معالـ تعود عمييا قد تؤدي الى ثـ أف تغيير مكاف وط سبقتيا.
 .خاصة ظاىرة القمؽ، والخجؿ سوء تكيؼ ىؤالء التالميذ.
عدـ فيـ مادة  مية مثؿيالتحص رأسيامشاكؿ عمى مف ال أنواعىناؾ عدة  -8
 وأ ؽ االمتحاف،عدـ الرغبة في الدراسة أصال،قم والشكوى مف النسياف، أ ومعينة، أ
ـ عدمثؿ سوء المعاممة و  داخؿ المؤسسة التربوية و المسئوليف، أتذةاألسامشاكؿ مع 
نقص اطالع  إلىسببيا  األخصائيعمى العمـو التي يرجع و  .تفيـ وضعيتيـ الحساسة
خصائص   وأ فيما يخص عمـ النفس التربويعمى بعض المعمومات  األساتذةىؤالء 
، ء التالميذ مف مشاكؿ صحية كما يعاني ىؤال واحتياجات مرحمة المراىقة عمى العمـو
 اليقظة وأحالـالمشاكؿ العاطفية  إلى باإلضافة .التحصيميةتؤثر عمى حالتيـ النفسية 
الجنسية التي تفشت  االنحرافاتمنيا  واألخطر ،التي تكثر بيف المراىقيف في ىذا السف
 .األسرةاىتماـ مف طرؼ  ووبشكؿ مقمؽ بيف التالميذ دوف وعي أ
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 درات تسيطر عمى عقوؿ المراىقيف داخؿ وخارج المؤسسات التربوية،فبعدما كانت المخ
مثؿ تكويف عالقات غير شرعية وممارسة االنحرافات  األخالقية اآلفاتزادت الطينة بمة انتشار 
فيناؾ مثال بنات وذكور يسافروف مف والية ألخرى دوف عمـ أوليائيـ.  ،الجنسية داخؿ المؤسسة
والتي يكوف سببيا في الغالب التفكؾ  وجية واالجتماعية المختمفة.المشكالت السيكول ناىيؾ عف
بحكـ  يئاألخصاال يكوف لمتمميذ وقت مناسب لمقاء  األحيافوفي بعض  بكؿ أنواعو. األسري
 لديو مياـ أخرى. األخيرأف ىذا 
يحتاجوف الى فرقة مف مختمؼ تخصصات عمـ وأجمع ىؤالء االخصائيف عمى أنيـ   -9
لمعالجة وفيـ ما يعاني منو التالميذ، فال بد مف توفر عمى  واحد ال يكفيالنفس الف تخصص 
ومساعد اجتماعي بجانب مستشار التوجيو، وىذا ال يتوفر في كؿ  إكمينيكيمختص  األقؿ
أف ىذا غير كاؼ خاصة في  األمر إالص بيذا تتخ وحدات صحيةىناؾ  أفرغـ  المؤسسات.
 .األسرةغياب دور 
خاصة  ألخصائيال تسمح  في القانوفالمحددة  األدوارتكوف  األحياففي بعض  -11
ال يسمح ليـ بزيارة  أنيـكما  ، تحدد ميامو بشكؿ يؤثر عمى عممو.األولياءالتربوي باستدعاء 
 مثال لعدـ وجود ضماف لسالمتيـ. األىؿ
 تتمثؿ في: المستشار بيا التي يقـو األعماؿمجمؿ  -11
، توجييية، دينامية إرشاديةعية وفردية، حصص جما إعالميةحصص و  تنظيـ حمالت -
جراءظة التالميذ مالح إلى إضافةالجماعة   مقابالت معيـ. وا 
 .الميني وتتعمؽ بمسارىـ الدراسي أتوزيع مطبوعات تحتوي عمى معمومات  -
 العيادي( األخصائي)يتواجد فييا  دراسة الحاالت  بالتعاوف مع الوحدة الصحية -
 التربوي. التوجيو والتقويـ -
وتوجيييـ نفسيا  إرشادىـ، بغرض واألساتذة واألولياء مقابالت مع التالميذ جراءإ -
بالسند لبعض التالميذ، بمساعدة العائمة في بعض  وتقديـ العالج الجماعي أ وأحيانا وتربويا.
 الحاالت.
متوقع وىذا  ومقارنة مع ما ىجدا د و ت التي ينجحوف في عالجيا محدعدد الحاال-19
 .األسرة رلغياب دو 
 المؤسسة التربوية:و  األسرةلدوره بين  األخصائيتقيم  -ثانيا
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 اإلمكاناتوالمؤسسة التربوية، مف حيث  األسرةدورىـ بيف  األخصائيوفقيـ ىؤالء 
 كالتالي: والمؤسسة التربوية واألسرةالمشاكؿ والتسييالت، وكذا تفيـ التمميذ و  المتوفرة 
وعدـ حضورىـ عند  األولياء المباالةالممكف في ظؿ  أف عمميـ غير كاؼ وغير -
التخفيؼ مف حدة و بغرض فيـ  األخصائيوتعميمات  إلرشاداتعدـ تتبعيـ  وأ ، استدعائيـ
 محدود جدا. األسرةاغمبيـ عمى أف دور  اجمع، حيث بنائيـالمشاكؿ التي يعاني منيا 
ة كؿ التالميذ، وبالتالي الوصوؿ صائي بمتابعخاليائمة مف التالميذ ال تسمح لؤل اإلعداد -
 معيـ الى النتائج المرجوة.
ضافة الى باإل -خصصة، تتكوف مف كؿ التخصصات السيكولوجيةضرورة وجود فرقة مت -
 بسبب تنوع المشكالت التي يعاني منيا ىؤالء التالميذ. -األخرىالتخصصات 
التي تقع  األخرى اإلدارية رواألدواعباء الوقت ال يكفي لمتعامؿ مع كؿ الحاالت بسبب األ -
 النفساني. األخصائيعمى عاتؽ 
وىـ  اإلمكاناتكى مف قمة عدد قميؿ جدا مف االخصائيف مف اشتكما يجدر الذكر  -
 المتخصصوف في عمـ النفس االكمينيكي.
السيكولوجي، خاصة في ظؿ عدـ وجود  األخصائيفي اغمب الحاالت لدور  اإلدارةتيميش  -
داريامينيا  فالنفسانيياالخصائيف  قانوف يوضح مياـ محاضرات  بإلقاءرا ما يقوموف فيـ ناد.وا 
مرىونا  األمري ميداف تخصصيـ داخؿ المدرسة وخاصة خارجيا، وعادة ما يكوف ف
 بالمناسبات.
القياـ بزيارات ميدانية  وأ الذي يتابعونيـ سيكولوجيا التالميذسر أكما ال يسمح ليـ بزيارة  -
 لمساعدة النفسية والتربوية لمتالميذ.ا إطارتدخؿ في 
 واألولياءباقتراحات التالميذ  صناديؽ خاص وا كميـ بوضع سجالت، ألـ يقوم أنيـكما  -
 في عممو مع التالميذ. األخصائيورغـ ذلؾ فغالبا ما يستمتع  .واألساتذة
 ومنو يمكف القوؿ أف المختص النفسي يعاني مف جممة مف المشاكؿ منيا: ما يتعمؽ 
بالتكويف، وقمة اإلمكانات وعدـ مساعدة األولياء ومف ييمو األمر بالشكؿ الكافي لتقديـ 
 المساعدة الفعالة لمتالميذ داخؿ المؤسسات التربوية.
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